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Насьогодні однією з актуальних проблем є забезпечення 
фінансової безпеки підприємства, оскільки сучасна економіка 
перебуває у кризовому стані і характеризуються значним впливом 
факторів внутрішнього і зовнішнього середовищ, зростанням рівня 
загроз їх фінансовим інтересам з боку окремих суб'єктів 
господарювання, підвищенням рівня фінансових ризиків. 
Виходячи з цього, своєчасна та повна оцінка рівня 
фінансової безпеки підприємства відіграє вирішальну роль в його 
майбутній успішній діяльності та дозволяє своєчасно виявити 
прорахунки та недоліки у фінансовому стані та виправити їх без І 
загрози втрати фінансової стійкості та платоспроможності. 
Питання методики оцінювання фінансової безпеки 
підприємства досліджували Бланк І. А., Горячева К.С., Нусінова 
О.В., Марченко О.М., Гладченко Т.М., Епіфанов А.О., Єрмошенко І 
М.М.. Проте це питання залишається дослідженим не в повній мірі [ 
науковцями. 
Розглянуто методологічні аспекти оцінки фінансової безпеки 
підприємства. Було досліджено сутність кожного методу таї 
порівняно їх характеристики. Визначено їх переваги і недоліки та І 
показники, за якими можна розрахувати та визначити рівень І 
фінансової безпеки підприємства. 
Фінансовою безпекою підприємства (ФБП) можна назвати 
здатність протистояти існуючим і тим, що виникають, небезпекам 
і загрозам. Для забезпечення цієї умови підприємство повинно! 
підтримувати фінансову стійкість, рівновагу, забезпечувати! 
достатню фінансову незалежність підприємства і гнучкість і 
прийнятті фінансових рішень. 




3) на основі використання критерію "мінімумі 
сукупного збитку, який завдається безпеці"; 
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4) виходячи з достатності оборотного капіталу 
(власного і позикового) для здійснення виробничо-збутової 
діяльності. 
Ще одним підходом оцінки рівня ФБП є оцінка загального 
стану фінансової діяльності підприємства за допомогою 
показників: 
- коефіцієнтами абсолютної і загальної ліквідності; 
- коефіцієнтом фінансової незалежності; 
- коефіцієнтом обов'язковості; 
- коефіцієнтом маневреності власних коштів. 
Існує ще один погляд на оцінку рівня ФБ набором 
коефіцієнтів, які характеризують власне фінансовий стан 
підприємства. Ці коефіцієнти об'єднуються у п'ять груп: 
1) оцінки фінансової сталості підприємства; 
2) оцінки платоспроможності (ліквідності): 
3) оцінки оборотності активів; 
4) оцінки оборотності капіталу; 
5) оцінки рентабельності. 
В результаті дослідження методів оцінки фінансової безпеки 
підприємства була наведена їх характеристика та вказано їх 
переваги і недоліки. 
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Реалізація цілей і завдань фінансової політики соціального 
партнерства необхідно здійснювати за допомогою застосування 
різних методів організації фінансових відносин на макро-, мезо-
та макрорівнях, які у сукупності і визначають зміст механізму 
досягнення цілей та завдань. У цьому контексті під методами 
розуміємо засоби формування фінансових ресурсів і практичної 
реалізації фінансових відносин соціальних партнерів. Вважаємо, 
що слід виділяти такі основні методи формування фінансових 
ресурсів: 
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